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JOS EP M . V I LANOVA To begin the debate 1 should 
like to pose a number of questions concerning the 
most recen! developments in the structuring of the 
Catalan territory, from the departure point of the 
duplicity formulated in the past between the role of 
Barcelona and the counter-weight of the system of 
mid-scale cities scattere d over our geography. 
The impulse behind the interna! restructuring of 
Barcelona over the past decade has e nhanced the 
centralisation of the most dynamic and converging 
activities, particularly in the tertiary sector. lndustry 
has substantially modified its location patterns, 
taking advantage of new sites well situated in terms 
of growing transport, communications and 
exchange infrastructures and offering in historical 
centres new areas of oppo rtuni ty for urban 
refurbishment. 
The transformation of land markets as a result of 
pressures from the most dynamic, economic 
activities has led to a majar crisis in the housing 
market in central areas. 
The most importan! growth in majar housing over 
the last decade has taken place in what is known as 
the "second metropolitan ring", often in towns or 
cities whose urban structure is weak in relation to 
the volume of g rowth experienced. 
These processes have taken place in a context which 
reinforces Barcelona's interrelation capacity with her 
hinterland and province on the basis of changes in 
accessibility generated by improvements to the 
highway and railway networks. 
J OA N A . SO LAN S lt's clear that a "change of pace" 
has taken place in comparison with that o f the 
seventies, a change of pace caused by planning 
itself. Most growth has been produced in what we 
call second and third rings: Of the 54,000 new 
homes built in this decade, o nly 15,000 are within 
the municipality of Barcelona. In the fie ld of 
industriallocation, however, the phenomenon is 
even more spectacular: around 30% as against 70%. 
In the service sector there's also been a fundamental 
change: Except for the most central facilities 
(especially new equipment installed in Barcelona), 
many of these new activi ties have been distributed 
outside the Barcelona area. The phenomenon is. 
therefore, very different from the one produced in 
the seventies, and the q uestions we should ask 
ourselves are: What kind of new structuring is being 
produced by this model o f city fo rmation? To what 
extent can present-day centrality continue to carry 
out efficient directive functions? How can we ensure 
interre lations between a recognisable centre a nd a 
vaster, poorly connected territory? How should we 
structure the new nuclei that appear in this territory? 
A substantial change has been produced not only by 
new planning concepts but also by the very nature 
o f traditional densit ies, the crisis of developments of 
300 homes per hectare in blocks of four flats per 
floor ventilated by a narrow central patio. To day 
new models of housing growth are emerging which 
have much to do with the newly acquired, 
demacra tic power of town and city councils. 
A new phenomenon has appeared a lso in the 
location of industrial activity, the result of the 
construction of new motorways which began to 
speed up in 1982 in response to new standards of 
space required by industry and has led to new types 
of industrial plants. In view of th is, the issue is one 
of examining whether the models being followed 
are in fact the most ideal ones. 
o R 1 o L N EL · LO 1 agree absolutely that a change in 
trends has taken place from the centralising 
dynamics of p revious decades to a new situation in 
which population, economic activities and services 
have become scattered over the terr itory. 
Furthermore, this is a phenomenon common to most 
b ig European cities. E ven so, if we look closely we 
see that alongside these processes of quanti tative 
decentralisation, there's a qualitative permanence of 
centrality. We've mentioned industry, for insta nce: 
From the employment point of view it's true that the 
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JO S EP M. VILANOVA Per comen~ar el debat, voldria plantejar algunes 
qüestions al voltant de l'evolució més recent de l'estructuració 
del territori catalá, partint d e la duplicitat formulada en etapes 
anteriors entre el paper de Barcelona i el contrapes del 
sistema de c iutats mitjanes desenvolupades sobre la nostra 
geografía. L'impuls realitzat en el darrer decenn i en la 
reestructuració interna de Barcelona, ha portat a un 
refor~ament de la capacitat de centra lització de les activitats 
més dinámiques i convergents, especialment pel que fa al 
sector terciari. 
La indústria ha modificat substancialment les seves pautes de 
localització, situant-se en e l territori en relació amb les 
oportunitats de nous sois i al creixement de les infrastructures 
de transport, comunicacions i intercanvi, oferint en els nuclis 
histories nous ámbits d 'oportunitat per a la 
reestructuració urbana. 
La transformació deis mercats de sol com a resulta! de la 
pressió de les activitats economiques més dinamiques, ha 
provoca! una forta crisi del mercat residencial a les arees 
centrals. Els creixements més intensos del pare d'habitatges 
principals en el da rre r decenni s'han produ"it en el que 
s'anomena "segona corona metropolitana", sovint sobre 
municipis amb una estructura urbana feble en relació amb les 
dimensions del creixement experimental. 
Aquests processos s'han produ"it en un context de refor~ament 
de la capacita! d'interrelació de Barcelona amb el seu territori 
metropolita i regiona l a p artir deis canvis d 'accessibilitat 
generats per la millora de les infrastructures viaries. 
JOAN A. SOLANS: És evident que hi ha hag ut un canvi de ritme respecte 
a l prodüit en els anys setanta, p rovocat pel propi p lanejament. 
La majería del creixement s'ha produ"it en e l que denominem 
segones i terceres corones: sobre 54.000 nous habitatges 
constrüits en aquest decenni, únicament 15.000 s'han produ"it 
d ins del terme municipal de Barcelona: pero és que, des de el 
punt de vista de l'ocupació industrial , el fenomen encara seria 
molt més espectacular: de l'ordre del 30% contra un 70%. 
També en el camp deis serveis hi ha hagut un canvi 
fo namental: excepte aquells més centra ls (especialment els 
nous equipaments ubicat s a Barcelona). molta d'aquesta nova 
ocupació s'ha distribu"it fora del sector de Barcelona. Estaríem 
dones davant d'un feno men diferent al produ.,"t en els anys 
setanta . La pregunta és, efectivament, quina nova 
estructuració s'esta produint amb aquest model de formació 
de c iutat? 1 fi ns a quin punt !'actual centralita! podra seguir 
exercint func ions directives eficaces? Com cal assegurar les 
interrelacions entre un centre reconeixible i un territori més 
vast i més ampli i ma l relaciona!? Com cal estructurar les noves 
foca litats que ap areixen en aquest territori? Es dóna un canvi 
substancial produ"it no solament per la concepció del propi 
planejament, sinó també degut a la propia factura de les 
densitats tradiciona ls, la crisi deis desenvolupaments deis 300 
habitatges p er Ha. realitzats a partir d 'un teixit suburbá de 4 
habitatges p er repla que venti len a un est ret pati d 'illa: avui 
apareixen models de creixement residencial nous que tenen a 
veure am b el nou poder local democratic als ajuntaments . 
1 també es produeix un fenomen nou de localització de 
l'activitat industrial provocat p er !'impacte de les autopistes 
sobre el territori, accelerat a part ir de 1982 a conseqüencia 
deis nous estandards d 'espai sol·l icitats pe rla indústria i que 
p rovoq ue n nous ti pus d'implantacions industrials sobre e l 
territori. Constatat aixo, e l tema és aval uar si e l model dins del 
qua l s'está actuant és efectivament el més idon i. 
OR I OL NEL· LO : Estic ben d'acord que s'ha prodüit un ca nvi de tendencia 
des de les dinamiques central itzadores deis decennis anteriors 
cap a una nova situació en la qual població, activitat 
economica i serveis es difonen sobre el t erritori. 
Es tracta d 'una dinamica comuna, d 'altra banda, a b ona p art 
de les grans metropolis europees. Tanmateix, si ens hi fixem 
bé, podem observar que al costat d'aquests processos de 
descentralització quant itativa hi ha una permanencia 
qualitativa de la centralita!. S'ha parlat, per exemple, de la 
city has lost relative weight in relation to Catalonia 
as a whole (though this is subject to statistical 
qualilications), but in regards to produced value we 
see that the weight ol the city and its productivity 
dillerential is still very high in comparison to her 
hinterland. We might say the same about services: 
While services geared towards people and the home 
are spread over the territory, what we call the 
strategic, tertiary sector (linance, insurance, 
advertising and so on) is still strongly rooted, with 
lew exceptions, in the central city and in sorne 
districts ol the central city (which contain 9 out ol 
every 1 O jobs in the metropolitan are a ol Barcelona 
in this sector). To this we could add public 
administration, which is strictly concentrated within 
Barcelona's city limits. So while it's true that we're 
witnessing a process ol"diflusion ol the ci ty" over 
the territory, this diffuse city (as the ltalians call it) is 
a city that imposes specialisation and a hierarchical 
scale on each ol its elements in relation to the 
whole. And in its centre, at its core, it maintains a 
city of intensive use, a hard, potent nucleus, in 
which most of the most productiva and most 
sophisticated activities, those most closely linked to 
power, are concentrated. 
J OSEP A. ACEBILLO Allow meto make an 
observation from the economic viewpoint: Anyone 
listening to what's been said so lar might get a false 
impression ol the real power of Barcelona's 
metropolitan periphery. The lact ol the matter is 
that 10% ol the Spanish gross domestic product is 
produced in Barcelona, and of this 10% (according 
to data lrom the 1987/88 period) only 2% pertains 
to the metropolitan ring; the rest is generated inside 
the municipality of Barcelona. In economic terms, 
therefore, this duality between the city and the 
surrounding territory is non·existent. A second 
relerence which l'd relate to system criteria: 
The reason why the central power situation is 
decreasing in lavour ol the periphery lies 
theoretically in the inability ol central areas to 
absorb the large-scale inlrastructures necessary to 
ensure mobility (or cross-modality) essential to 
strong economic activities. lt's also true, though, 
that the trend today isn't initially this; today's large-
scale infrastructures have little to do with recent 
ideas ol the city. The trend in years to come will be 
to give priority to virtual infrastructures. Remember 
that an opticallibre much l iner than a pencil point 
has lar more communicative capacity than most of 
the telephone lines in the Besós exchange. 
This means that the territory is regaining the 
isotropy it had formerly lost, is becoming more 
egalitarian in terms of capacities. So if we're capable 
of transmitting this isotropy to the exterior, 
"peripheral" situation, why not to the centre? 
The main reason for the productiva decline of the 
centre is temperad by this new situation. This is the 
option most of the world's majar urban decision-
making centres are working on at the moment 
and consequently, one of today's main challenges is 
to provide our terri tory with an eflective 
cable network. 
Third question: cost and ideology. The reasons for 
this "central decline" must be sought above all in 
the brutalliberalism of the sixties. But if we look at 
more specific recent situations, questionable issues 
arise. When l'm told that only 15,000 homes have 
been built in Barcelona, 1 wonder why no more have 
been prometed, with everything this implies. 
Practically more homes have been built in a city like 
Huesca than here. lf we don't look at these issues 
objectively, we're bound to have problems when it 
comes to tackling them. 
RICA RO PI E To be honest, 1 don't really know 
whether as many innovations are being made as we 
sometimes think. The majar options of metropolitan 
territory articulation were examinad in the seventies: 
We might say it was then that the idea was 
formulated of regional growth following the pre-
littoral Valles axis as an alternativa to the 
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indústria: des del punt de vista de l'ocupació podem 
admetre que la ciutat perd pes relatiu sobre el conjunt de 
Catalunya (i encara aixó s'hauria de matisar 
estadísticament), pero des del punt de vista del valor 
produ'it veiem que el pes de la ciutat i el seu diferencial de 
productivitat respecte de l'entorn reman molt alt. 
El mateix podríem dir deis serveis: mentre els serveis a 
les persones i a la llar es difonen sobre el territori, alió que 
hem anomenat terciari estrategic (finances, assegurances, 
publicitat, etc.) es manté -amb peques excepcions-
fortament arrelat a la ciutat central i encara en alguns 
d istr ictes de la ciutat central (que contenen nou de cada 
deu llocs de treball conjunt de la regió metropolitana de 
Barcelona en aquest sector). 1 a aixó podem afegir encara 
1' Administració pública, estrictament concentrada en el 
terme de Barcelona. Aixi dones, és cert que ens trobem 
davant un procés de "difusió de la ciutat" sobre el territori, 
pero aquesta ciutat difusa (per dir-ho com els italians) 
és una ciutat que -en integrar-se- especialitza i 
jerarquitza cadascun deis seus elements en relació amb el 
conjunt. 1 manté en el seu cor, en el seu centre, una ciutat 
d 'ús intensiu, un nucli dur i potent, on segueixen 
concentrades bona part de les activitats més productives, 
més sofisticades i més lligades al comandament. 
JOSEP A. ACEBILLO Deixeu-me fer una primera puntualització, des 
d'un punt de vista económic. 
Una persona que sent el que s'ha d it fins ara podría ten ir 
una idea equivocada de la potencia real de les periferies 
metropolitanes de Barcelona. La realitat és que el10% del 
producte interior brut de I'Estat Espanyol es produeix a 
Barcelona; i d'aquest 10% (en dades del període 87/88). 
només aproximadament dos punts pertanyen a la corona 
met ropolitana; la resta es genera al terme municipal de 
Barcelona. De manera que, en termes económics, de fet no 
existeix aquesta dualitat entre la gran ciutat i e l territori. 
Una segona referencia que jo denominaría de criteris de 
sist ema. La raó perla qualla situació de potencia central 
aniria decreixent a favor de la periferia, romandria, 
t eóricament , en la propia incapacitat de les arees centrals 
d'absorbir grans infrastructures necessaries per assegurar la 
mobilitat (o la intermodalitat) necessaria en les activitats 
ecooomiques fortes. Tambe és cert, pero, que avui la 
tendencia no és inicialment aquesta. Avui les grans 
infrastructures tenen ben poc a veure amb la idea de ciutat 
recent. La tendencia en els próxims anys és donar prioritat 
a les infrastructures virtuals. Pensem que una fibra óptica 
molt més petita que una punta de llapis té moltíssima més 
capacitat de comunicació que la majaría de línies 
telefóniques que puguin passar pel col·lector del riu Besos. 
Aixó significa que el terri tori guanya la isotropia que 
abans havia perdut, el territori es torna més igual itari quant 
a capacitats. Aleshores, si som capa<;os de transmetre 
aquesta isotropia a la situació externa i "pe rife rica", per 
que no al centre? La raó principal de la decadencia 
productiva centra l queda mediatizada per aquesta nova 
situació. Aquesta és l'opció sobre la qual s'esta treballant 
en la majaría d e centres de decisió urbana importants avui 
en el món, i per tant, un deis reptes prioritaris avui, és, 
per exemple, cablejar efica<;ment el nostre sol. 
Tercera qüestió: preu i ideología. Les raons d'aquesta 
"decadencia central" cal buscar-les prioritariament en e l 
liberalisme bruta l del anys seixanta. Pero parlant de 
situacions més concretes i recents, hi ha temes 
qüestionables. 
Cuan jo sento que a Barcelona només s'han constru'it 
15.000 habitatges em qüestiono el perque no s'han 
p romog ut més, amb tot e l q ue aixó comporta. 
A Osea s'han fet practicament més habitatges que aquí. 
Si aquests temes no els objetivem, tenim óbviament 
d ificultat a !'hora d' abordar-los. 
RICA RO PIE De fet no sé si realment estan passant tantes coses 
macrocephaly of Barcelona; it was then that the 
great infrastructures, the ring roads, were traced 
out ... The question we should pose today, however, 
is if what's happening now is what we wanted, that 
is, to decongest the centre and create the "city-
region", or if it's the process of decentralisation and 
deconcentration, fruit of the crisis of the model of 
the central city and of the emergence of 
phenomena of spread towards the periphery of 
housing and other activities, which is substantially 
modifying that model by creating new situations of 
physical and social imbalance. The danger lies in the 
fact that we value these changes positively because 
we believe they're homogenising the territory, 
whereas there are situations in which they're 
creating new forms of imbalance due to excessive 
specialisation of the parts, to the decline of central 
places or to inability to control the 
process of change. 
JULI ESTEB A N 1 NOGUERA l'd second what Ricard 
has just said. lndeed, the real metropolitan city 
works increasingly asan integrated whole. 
Barcelona as a municipality is a specific part of this 
territory, and apart from exercising a clear 
leadership is capable of relating more and more 
efficiently to broader surroundings. This genera tes 
a process of spatial specialisation taken to 
unprecedented extremes which can potentially 
affect both the role and the character of the central 
metropolitan area. 
Barcelona is a tissue especially rich in components 
and balances which distinguish her from other cities. 
This tissue, which has always been able to integra te 
a wide range of urban activities, is now in fierce 
competition with an ever expanding hinterland. 
What happens outside the city is no longer 
peripheral, no longer characterised by its former 
quality of banishment; on the contrary, it's now in a 
position to compete with the inner city. 
This is a historical change, concerning above 
all the consideration of the central tissues of the 
city, those which have reached a state of over-
ripening, and concerning urban policies geared 
towards these tissues. 
EOUARO BRU 1 suppose we're talking about whether 
it's really the existence of a strong, large-scale 
metropolitan reality we should give priority 
attention to or whether we should opt for a diversity 
of multiple living and well connected centres. 
Without wishing to go against the future of the 
dilferent mid-sized cities in Catalonia, 1 believe the 
existence of a reality such as Barcelona is 
exceptional. Other cities are olfering what 
Barcelona oflers, but 1 reckon a structure that moves 
four mi Ilion people enjoys a number of a priori 
advantages to be considered: those of the 
concentration and interaction of a vast number of 
people, which is what in fact has always 
characterised the very idea of city. 
The dimensions of Catalonia make it possible to 
connect this particular phenomenon with other 
realities (above all if the infrastructure network 
functions properly), so l'd rather opt for a structure 
which allows us to take correct advantage of this 
fact instead of merging it with others. 
J . A . SOLA NS l'd like to make a number of 
observations. Nobody would question the central 
role of the foundations of the system. But we must 
be aware of the highly radical changes which have 
taken place in its functioning, for instance in terms 
of mobility. lf we compare the mobility figures for 
1981 with those for 1991, the situation is as follows: 
there's be en a growth of 10% in the dynamic 
towards the exterior as against a growth of 4 in the 
interior dynamic. In other words, the people of 
Barcelona have tended to move to the Valles 
Oriental regían while fewer people from the Valles 
Oriental tend to leave the system to move to other 
systems, and this phenomenon is becoming 
consolidated. While in the sixties and seventies the 
formation of peripheries responded to a model of 
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novedoses com a vegades diem. Les grans opcions 
d'articulació del territori metropolita ja es van plantejar als 
anys setanta : es pot dir que va ser aleshores que es va 
formular la idea d'un creixement regional seguint el 
corredor prelitoral del Vallés com alternativa a la 
macrocefalia de Barcelona; aleshores es van dibuixar les 
traces de les grans infrastructures, els cinturons, ... 
La pregunta que ara ens hem de fer és si el que ara esta 
passant és el que volíem, descongestionar el centre i 
construir la "ciutat-regió", o és un p rocés de 
descentralització i desconcentració, fruit de la crisi del 
model de ciutat centra l i de l'aparició de fenomens de 
d ifusió cap a la periféria de la residéncia i altres act ivitat s, 
cosa que modifica substancia lment aquell model , creant 
nous desequi libris físics i socials. El perill és que va lo rem 
positivament aquests canvis perqué creiem que estan 
homogene"itzant el territori, quan, segons com, s'estan 
creant nous desequilibris per especialització excessiva de 
les parts, per decadéncia deis llocs centrals o per manca 
d'una capacitat per ordenar el procés de canvi. 
JULI ESTEB AN 1 NOGUERA Jo insistiría en el que s'acaba d'apuntar. 
Certament, la ciutat real metropolitana funciona cada 
vegada més com un tot integrat. Barcelona-municipi és una 
part concreta d'aquest territori, que a més d'exercir un ciar 
lideratge, es capa<; de relacionar-se cada vegada més com 
un tot integrat. Barcelona-municipi és una part concreta 
d'aquest territori que, a més d 'exercir un ciar lideratge, és 
capa<; de relacionar-se cada vegada més eficientment amb 
un entorn més ampli. Aixo genera un procés 
d'especialització de l'espai fins a punts mai experimentats i 
que poden afectar el paper i e l caracter de l 'area central 
metropolitana. 
Barcelona constitueix un teixit particularment ric en 
components i equilibris que la fan especialment diferent 
d'altres ciutats. Aquest teixit que ha estat alllarg d el temps 
capa<; d'integrar una gran amplitud d'activitats urbanes, té 
ara una forta competéncia del territori molt més ampli del 
seu entorn. El que passa fora de la ciutat ja no té el 
caracter periféric, d'expulsió, que havia tingut 
tradicionalment, sinó que esta en condicions de competir 
amb el que passa al seu interior. Aquest és un canvi 
históric, sobre tot pel que fa a la consideració deis teixits 
centrals de la ciutat, aquells que han arribat a una certa 
sobremaduració, i pel que fa a les polítiques urbanístiques 
envers aquests teixits. 
E o u ARo B R u Su poso que este m donant vol tes sobre si realment és 
l'existéncia d 'una gran i forta realitat metropolitana el que 
ens ha de preocupar d'una manera for<;osament prioritaria, 
o b é hem d 'optar perla diversitat de multiples centres vius 
ben connectats. Sense anar en contra del futur de les 
diverses ciutats mitjanes de Cata lunya, cree que el fet de 
l'existéncia d'una realitat com Barcelona és un fet 
excepcional. El que Barcelona ofereix ja ha estan oferint 
altres ciutats, pero em sembla que una estructura que mou 
quatre milions de persones presenta -a priori- unes 
aventatges que cal considerar: una concentració i interacció 
d'una quantitat enorme de persones, que és, de fet, el que 
ha catacteritzat la idea mateixa de ciutat. 
Catalunya té unes dimensions que permeten la connexió 
d' al tres realitats amb aquest fe nomen particular (sobretot 
si la xarxa infraestructura! funciona) i, per tant, preferiría 
optar per una estructura que permetés aprofitar 
correctament aquest fet, i no dissoldre'l amb altres. 
J .A. SOLA NS Valdría fer unes precisions. Ningú no discuteix el paper 
central deis fonaments del sistema. Pero hem de ser 
conscients deis canvis, molt radicals, presents en el seu 
funcionament, com, per exemple, en termes de mobilitat. 
Comparant les xifres de mobilitat del 8 1 ambles del 91, les 
situacions són d 'aquest ordre: el creixement de la dinamica 
cap a !'exterior és del deu i el creixement de la dinamica 
interior és del quatre. Vol d ir que gent de Barcelona 
rings and radii, now the model is based on tissues. 
And not all new growth phenomena are necessarily 
formation of the periphery. In this sense, there 
exists differential construction produced by the 
stage at which the formation of the system stands. 
The same thing occurs in terms of population: 
Over the last eight years Barcelona has had a 
negative population balance of 24,000 people/year, 
with 16,000 who have moved to the city against 
40,000 who have left. While we should examine the 
socio-economic and age characteristics of these 
groups, the fact is that majar dynamics of 
connection, of interrelation, are taking place on the 
territory which are very different from those of 
twenty years ago. J.A. Acebillo mentioned the 
question of the gross domestic product, but this 
should be assessed in relative terms, considered in 
the context of the real volume of investment. While 
it's true that the weight of the whole building stock 
is considerable, the phenomenon can't be viewed 
exclusively in terms of absolute mass. We have to 
look at first and second derivations, and if they're 
no longer what they were, we have to consider the 
consequences. 
E. BRU l'd just like to make an almost grammatical 
observation here: the person of the verb you use. 
When you tal k about these phenomena you tal k 
about things which "happen", placing yourself in the 
third personas a neutral observer. They're evidently 
very complex phenomena but not alien to 
possibilities of action on the part of those 
responsible. When you point out that for every 10 
outward journeys there are 4 inward enes, this also 
depends on the number of homes built in the 
interior and on the possibility of acquiring these 
homes. And this to a considerable extent is the 
responsibility of the administration. 
MANUEL DE SOLA-MO RALES 1 haven't been involved 
with the strict analysis of territory for some time 
now, so 1 feel a bit out of this discussion. Even so, 
what interests me most about what you're debating 
is the dynamic character of the curren! situation. 
Dynamic is a rhetorical term, but it's the only word 
that interests me at the moment. lt means that the 
way of using the different territories varies. 
Varies a Iet. In the central city there's a trend 
towards overly conservative policies under the 
weight of image, history and so on. By contrast, 
while open territory offers a vast number of new 
possibilities, there's an absolute dearth of models, 
of physical models, which is the only image to which 
1 dare refer without considering, as 1 said, structural 
phenomena or quantitative measurements. 
The fact is that the physical forms through which use 
is made of the Catalan territory don't honour the 
opportunities existing there, and the majar 
differential element is the almos! total bewilderment 
of the authorities. of the developer, of the planner. 
And this is a problem you don't come across in 
other countries (although evidently they have their 
own limitations). There are patterns which while 
more or less established, more or less successful, 
are strong enough to give physical form to the 
territory. The debate between centre and periphery, 
between centralisation and decentralisation, doesn't 
strike me as a priority since the fundamental 
difficulties don't lie in the field of the structure of 
the city but in the physical forms that transform the 
city and the territory. 
o. NEL· LO Even so, there's a clear relationship 
between structural dynamics and physical forms. 
For instance, let's take the question of population. 
We all know that the population of Barcelona is 
falling: A great fuss has been made about this 
leading at times even to a bit of demagogy. 
The fact is that all the cities in the metropolitan area 
with over 100,000 inhabitants are either losing 
population (for example, L'Hospitalet or Santa 
Coloma) or have stagnated (Sabadell or Mataró). 
On the other hand, the towns and cities undergoing 
the gre atest growth in both relative and absolute 
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tendeix a desplac;ar-se cap al Valles Oriental i, en canvi. 
menys gent del Valles Oriental tendeix a sortir del sistema, 
per desplac;arse cap a altres sistemes, i el fenomen 
s' esta reforc;ant. 
Mentre en els seixanta i els setanta la formació de periferia 
responia a un model segons corones i radis, ara el model és 
segons teixits. Pero no tots els nous creixements son 
necessariament fenomens de formació de la periferia. 
En aquest aspecte cal assenyalar !'existencia d'una 
construcció diferencial produ'ida per 1' estadi en que es 
traben en la formació del sistema. El mateix passa en 
termes de població: en aquests últims vuit anys, Barcelona 
ha tingut un saldo negatiu de 24.000 persones/any, amb 
16.000 que s'hi han instal·lat contra les 40.000 que l'han 
abandonat. Caldria ponderar les característiques 
socioeconomiques i d'edat d'aquests grups, pero el cert és 
que s'estan produint en el territori d inamiques no banals, 
de lligam, d'interelació, que són molt d iferents de les que 
es donaven fa vint anys. J .A. Acebillo esmentava el tema 
del producte interior brut, pero caldria valorar-lo en 
termes relatius, ponderar-lo en funció del volum 
d 'inversió real. Es evident que el pes que té tot el conjunt 
constru'it es substancia l. Pero el fenomen no es pot mirar 
exclusivament en termes de massa absoluta, hem de mirar 
la primera i la segona derivada i, si ja no són el que eren, 
hem de treure'n les conseqüencies. 
E. B R u Només apunto un matís qua si gramatical: la persona del ve rb 
que fas servir. Ouan expliques aquests fenomens expliques 
coses que "passen", posicionant-te ambla tercera persona 
com un observador neutral. Són evidentment accions molt 
complexes, pero no a lienes a una certa possibilitat d'acció 
per part deis responsables implicats. Ouan assenyales 
!'exist encia de quatre viatges cap a !'interior contra deu 
cap a !'exterior, aquesta circumstancia també depen del 
nombre d'habitatges que es facin a !'interior i de l'acces 
deis usuaris a aquests habitatges. 1 aixo és responsabilitat 
en bona part de 1' Administració. 
MANUEL DE SO L Á-MORALES Fa temps que no em dedico a l'analisi 
estricta del territori. Per tant em sento d'alguna manera 
distanciat de la discussió. No obstant aixo, e l que mes 
m'interessa del que s'esta debatent aquí és e l caracter 
dinamic de la situació actual. Dinamic és un terme retoric 
pero és !'única paraula que m' interessa en aquest moment. 
Vol dir que la manera d'utílitzar els diferents terrítoris 
baila. 1 baila molt. 
En la ciutat central es tendeix a polítiques excessivament 
conservadores, amb el pes que té la imatge, la historia, etc. 
En e l territori obert hi ha una capacitat nova, molt forta, 
pero, en canvi, hi ha una absencia absoluta de models, de 
models físics, que és la única imatge a la qual em permeto 
fer referencia, renunciant a entrar com he dit en fenomens 
estructurals o en mesures quantitatives. Pero és que les 
formes físiques en que es fa ús del territori cata la no fan 
honor a les seves oportunitats. El fet diferencial més 
importantes quasi el desconcert absolut de 
I'Administració, del promotor, del projectista. 
Un fenomen que no es dóna en altres pa'isos 
(evidentment amb alt res limitacions). Existeixen patrons, 
més o menys establerts, més o menys encertats, pero 
suficientment contundents perdonar forma física al 
territori. Aquest debat entre centre i periferia, entre 
centralització o descentralització, no em sembla prioritari, 
ja que les dificultats fonamentals no les tenim en el camp 
de 1' estructura de la ciutat, sinó en les formes físiques que 
transformen la ciutat i el territori. 
O. NEL·LO Tanmateix, hi ha una rel ació evident entre les dinamiques 
estructurals i les formes fís iques. Prenem, per exemple, el 
tema de la població. Tots sabem que Barcelona en perd : 
sobre aíxo s'han fet molts escarafalls i, a vegades, un xic de 
demagogia. La realitat és que tates les ciutats de més de 
100.000 habitants de la regió metropolitana, o perden 
terms are the smallest (Sigues, Riells, Llinars, Alella 
and so on). Often we're led to believe that these 
movements are linked to architectural and terri torial 
forms: the demand for new kinds of housing and for 
a less urbanised way of lile, etc. The fact is, though, 
that when we carry out studies to discover who 
makes these moves and why, the conclusions are 
very clear: mostly the population sector between 18 
and 35, in the middle-income bracket and with an 
average educational level, who can't afford to live as 
they want in their city of origin. 
J. A . SOLANS Regarding the question of the built-up 
area, in the last 1 O years this has grown (in the large 
central system of Catalonia) by some 1,400 hectares. 
0( these, around 500 belong to housing and, 
consequently, if we bear in mind the d imensions of 
Cerdá's Eixample, these 500 hectares would 
correspond to the area bordered by Avinguda 
Caries 1, Carrer Tarragona, the Gran Via and 
Diagonal (Cerdá's Eixample has a total area of 900 
hectares). From the dimensional point of view, 
therefore, this phenomenon is of crucial importance. 
1 should like to make an observation on the 
comments which have been made here about the 
lack of structuring of this built-up area. Many of the 
new development operations are conceived as a 
restructuring of a highly deficient and critica! 
inherited periphery, and this dramatic legacy tends 
to cover up the restructuring operations on which 
most emphasis has been laid . Therefore highly 
important, crucial restructuring phenomena exist 
which represent new standards from which to 
provide housing, premises for economic activities 
and so on. Another question is the adaptation of 
existing urban tissues. The dimensions required by 
new economic activities and the way they're located 
on the territory place historical tissues in a very 
unfavourable position vis-á-vis these new dynamics. 
Consequently, major phenomena of structural 
devaluation are produced so that they can enter the 
market and therefore become competitive again 
when the increase in the artificial value of the centre 
causes its own b lockage. We have to intervene to 
prevent this devaluation from being so rapid that 
subsequent recovery becomes an uphill climb. 
This "central" periphe ry can't be created out of 
unadapted tissues. l'd like to take advantage of this 
moment in the debate to talk about the subject of 
housing. The modifications which are being made to 
the territory have led also to profound changes in 
the land market and, by extension, in former values 
of centrality and in the value of those areas located 
around central nuclei. A process under pressure 
from the re-implantation of tertiary activities as well 
as by the sharp drop in the housing land market, 
above all in the central areas. 
M . DE SO LA - MORAL ES 1 get t he impression that 
most o f us here have much the same idea of what's 
happening. Except that we express it with different 
words and e mphases. lf we tal k about housing, we 
recall all those towns of Catalonia with buil t-up 
peripheries, new areas of growth unconnected but 
not very far from the centre. Operations which 
almost imita te "tourist developments", possibly a 
bit more care fully laid out, with more flower beds 
and a swimming pool. Has this got anything to do 
with housing structure? 1 think it has more todo with 
a set of pseudo-models conceived "in a rush" with 
which part of our land has been transformad. In 
other words, 1 should like to defend the importance 
of urban (not building) typolog ies. To observe the 
issue of housing through form, not in the sense of 
aesthetic tastes or of figurative form, but of the 
search for more modern, less botched, models of 
function . l'm not in a position to judge all 
operations, but in general 1 think that we should 
have been more capable of establishing a stronger 
relationship between the inner growth of the 
support nucleus and a broader, more ambitious 
territorial function. The kinds of solutions applied so 
lar are generally corseted and somewhat outdated, 
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població (com L'Hospitalet o Santa Coloma), o bé estan 
estancades (com Sabadell o Matará). En canvi, els municipis 
que creixen amb més for~a en termes relatius - i, si els 
agreugem, també en termes absoluts- són els més petits 
(els Bigues i Riells, els Llinars, els Alella, per entendre'ns). 
Sovint, se'ns han presentat aquests moviments com lligats 
a les formes arquitectoniques i territorials: la demanda de 
noves tipologies d 'habitatges, la recerca de modes de vida 
menys urbans, etc. En realitat, quan fem estudis per 
esbrinar qui són els que marxen i perque ho fan, les 
conclusions són ben ciares: es tracta, en la major part, 
de població de 18 a 35 anys, amb nivells d 'ingressos i 
estudis mitjans, que no pot satisfer la seva demanda 
d'habitatge en e l municipi d'origen. 
J. A . SOLA NS Sobre la qüestió de la taca constru.lda, aquesta ha 
crescut en els últims 1 O anys (dintre del gran sistema 
central d e Catalunya) de l'ordre d 'unes 1.400 Ha. 
O' aquestes, unes 500 Ha pertanyen a habitatges i, per tant, 
si tenim presents les d imensions de I'Eixamp le de Cerda, 
aquestes 500 Ha són les que hi hauria entre el carrer 
Marina i el carrer Tarragona i entre la Gran Via i la Diagonal 
(L'eixample en té en total 900). 
Per tant, des del punt de vista de la d imensió, aquest fet és 
molt important. Cal realitzar una observació sobre els 
comentaris que s'han fet que aquesta taca no esta 
estructurada. Mol tes d ' aquestes noves operacions es 
p lantegen com una reestructuració d 'una periferia heretada 
molt deficitaria i crítica, i aquesta herencia d ramatica tapa 
les actuacions de reestructuració en les quals s'han posat 
molt els accents. Existeixen, dones, uns fenomens de 
reestructuració molt importants, fonamenta ls, que 
representen uns nous estandards per oferir habitatge, 
localització d'activitat economica, etc. L'altra qüestió és 
l'adaptació deis teixits existents. Les dimensions que 
demanen les noves activitats economiques, la forma 
d 'ubicar-se en e l territori, fan que els teixits histories 
tinguin una posició molt desfavorable per competir amb 
aquestes dinamiques; en conseqüencia, es produeixen 
fenomens estructurals importants de desvalorització per tal 
que puguin entrar en el mercat i, per tant, tornar a ser 
competitius quan l'augment de valor artifi ciós de centre 
esta provocant el seu propi bloqueig . Cal intervenir perque 
no es produeixi una desvalorització massa accelerada que 
faci després molt més costosa la seva recuperació. No es 
pot produir aquesta periferia "central " deis teixits 
inadaptats. M'agradaria aprofitar aquest moment del debat 
per abordar el tema de l'habitatge. 
Les modificacions que s'estan produint sobre el territ ori 
han suposat també unes modificacions profundes en el 
mercat del sol i, per tant, d e is antics valors de cent ra litat i 
deis valors d'aquelles arees ubicades a l'entorn deis nuclis 
centrals. Un procés molt pressionat per la reimplantació 
d'activitats terciaries i també perla profunda 
davallada del mercat de sól residencial, sobretot 
en les arees centrals. 
M. DE SOLA-MORALES Tinc la sensació que la majoria de les 
persones que estem aquí tenim una idea bastant semblant 
del que esta passant. L'únic que l'expressem amb paraules 
i accents diferents. Si parlem de l'habitatge, ens venen al 
cap tots aquests pobles de Catalunya amb voltants 
edificats, nous creixements desvinculats, pero no gaire 
lluny del centre . 
Una operació quasi d 'imitació deis "desarrollos turísticos", 
potser una mica més acurats, amb més floretes i piscina. 
Té aixo res a veure amb !'estructura d e l'habitatge? 
Més aviat amb uns pseudomodels pensats a correcuita amb 
els quals s'ha transformat una part del nostre sol. Amb 
altres paraules: m'agradaria defensar la importancia de les 
tipologies urbanes (no de les tipologies edificatories). 
Observar el tema de l'habitatge a través de la forma, no en 
el sentit de gust estetic ni de fo rma figurativa, sinó de la 
in short, rather insensitive to the phenomena which 
produce them. Residential developments generated 
today could enjoy marvellous freedom because 
there's great mobility, a cultural domestication of 
the territory, optical libre, the fax and the 
motorway. Nonetheless, what appear are limited 
developments, and architects are among the major 
culprits for this situation because they don't look 
beyond these limitations! 
J.A. SOLA NS There's been a radical change on the 
housing market: The cost of developable land (in 
gross terms) has dropped considerably. At moments 
when strict control has been exercised over 
complete developments per sector (and therefore 
the cost charged to those responsible for the 
development). developers and the authorities have 
automatically applied the residual cost, so that when 
financia! costs are very high, this residual cost has 
tended to keep land costs within standardised 
limits. An attempt has therefore been made to 
prevent the same price rises here that have taken 
place in other parts of the process linked to the 
construction sector. While here we find land priced 
at between 45 and 90 pesetas per span, in Madrid, 
for example, it never drops below between 3,600 to 
7,000 ptas/m'. even undefined land. In this sense, 
the issue of land yield is fundamental when it comes 
to deciding on the most operational types of 
intervention, those which are genuinely possible, as 
well as determining the degree of formation 
of the new city. 
E. B R u The impression so me of us get is that the 
present situation is very open. lt's possible to plan 
housing types which don't have to be always based 
on the same stereotypes, to establish very different 
relationships with the site and not always fall back 
on the same more or less widespread design clichés. 
Rarely has the cul tural and material situation been 
so open, and yet rarely has the repertoire of 
solutions we architects -and now lncasOI or recent 
development prometed by the Metropolitan Area-
offer been so closed. There was far greater 
innovation (in terms of the design of new types of 
homes) in part of the housing architecture produced 
in the impoverished Barcelona of the fifties than 
now. lt seems that we've discovered a kind of "pret-
a-porter" when it comes to defining lifestyles and 
we have to do absolutely everything in exactly the 
same way. lf, for instance, we glance through the 
publications of the lnstitut Cata/á del Sol (Catalan 
Land lnstitute), we see that the relationship between 
building types is always the same: the hexahedron, 
the semicircle as the public space which 
"articulates" and relates to the historical core anda 
standard housing type using materials and finishes 
which are repeated on the pretext of durability. l'm 
not suggesting we should enter into a phase of 
permanent experimentation, but perhaps we should 
set our sights higher given the perspectives which 
are apparently opening out to us. 
R. PIE When we change scale, as we're doing now, 
and move from the metropolitan a m bit to a smaller 
e ne, we notice a clear absence of reference models. 
We're still basing our work on deficient plans. 
We're still using obsolete models which hinder an 
effective understanding of the processes under way. 
The problem is that alongside this lack of 
understanding there's also a lack of project. 
Nota single, general project (which would possibly 
be very difficult to define) but a project capable of 
constructing the whole. Planning on the basis of 
parts, which was legitimised in the architectural 
discourse of the eighties, has become general 
practice and justifies development of the fragment 
detached from the general framework. 
That discourse defended this possibility on the 
understanding that it wasn't possible to intervene 
everywhere, but rather in specific places with a 
bread vision and a will to extend influence beyond 
the site where work was being carried out. 
Now it seems we've lost sight of this second part 
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recerca de models de funcionament més moderns, menys 
atrotinats. No estic ara en condicions de jutjar tetes les 
operacions, pero en general cree que hauríem d'haver estat 
capa~os d 'establir una relació més forta entre el creixement 
interior del nucli de suport i una funció territorial més 
amplia, més ambiciosa. El tipus de solucions que s'han 
emprat són en general encotillats. poc actuals, poc 
sensibles en definitiva als fenómens que els produeixen. 
Els abordatges residencials prodüits avui podrien 
gaudir d'una llibertat fantast ica perque existeix una gran 
mobilitat, una domesticació cultural del territori, la fibra 
óptica, el fax, 1' autopista. No obstant aixo, apareixen uns 
desenvolupaments limitats. 1 els arquitectes no són els 
menys culpables d'aquesta situació, perque tampoc no 
s' imag inen d'anar més enlla! 
J .A. SOL A NS En el mercat de l'habitatge hi ha hagut un canvi radical: 
s'ha rebaixat notablement el cost deis sois urbanitzables 
(sempre parlant en brut). Ouan s'ha estat estricte amb 
desenvolupaments complets per sector (i per tant imputant 
el cost a aquella gent encarregada de desenvolupar la 
promoció) automaticament els promotors i I'Administració 
han aplicat el cost residual, de tal manera que quan els 
costos financers han estat molt alts, aquest cost residual ha 
tendit a mantenir el cost del terreny en una situació 
norma litzada. S'ha intentat dones que aquest no creixés 
com han crescut en canvi altres aspectes del procés lligats 
al sector de la construcció. Comparant-ho amb altres 
sistemes com el de Madrid, mentre aquí trobem sol 
entre 45 i 90 ptes. el pam, a Madrid no baixa de les 3.600 a 
7.000 ptes/m' en terrenys inclús no qualificats. En aquest 
sentit, el tema de la formació de la renda del sol és 
fonament al per explicar e l tipus d'actuacions més 
operatives, aquelles autenticament possibles, i també el 
gra de formació de la ciutat nova. 
E. B R U La sen sació que alguns tenim és que la situació actual és molt 
oberta. Es poden plantejar tipus d'habitatges que no 
parteixin sempre del mateix estereotip. Es poden tenir molt 
diverses relacions amb els !loes, i no sempre re incidir en les 
mateixes, mes o menys dispersades, de tics de disseny. 
Peques vegades s'ha donat una situació cultural i material 
tan oberta i, en canvi, peques vegades el repertori de 
solucions que oferim els arquitectes -i ara l'lncasol o les 
promocions recents impulsades per I'Area Metropolitana-
han estat tan tancades. Hi havia molta més novetat en part 
a !'arquitectura de l'habitatge que es feia a la Barcelona 
depauperada deis SO {quant a plantejament d'un nou tipus 
d'habitat). que ara. Sembla que actualment hem descobert 
un pret-a-porter de com s'ha de viure, i hem de fer-ho 
absolutament tot de la mateixa manera. Si observem, per 
exemple, les publicacions de l'lncasol constatarem que la 
implantació de la relació sempre és igual a si mateixa: 
!'exedra, el semicercle com l'espai públic "articulador" i de 
relació amb el case antic, i un tipus d'habitatge estandard, 
amb uns materials i uns acabats que es repeteixen amb 
l'argument de la seva durabi litat. No es tracta d'entrar e n 
un món d'experimentació permanent. 
Pero entre les perspectives que semblen obrir-se i el vol 
curtíssim de les nostres actuacions presents potser 
caldria fer un salt. 
R. PIE Ouan canviem d'escala, com estem fent a ra, i passem d'un 
ambit metropolita a un ambit d'escala menor, es posa en 
evidencia la manca de models de referencia. Seguim 
utilitzant uns esquemes deficients, uns models caducs que 
no permeten entendre efica~ment els processos en curs. 
El problema és que, a més d'aquesta falta de comprensió, 
hi ha una falta de projecte. Un projecte no únic, no general 
{que potser seria molt difícil de definir) pero si capa<; de 
construir e l conjunt. 
La projectació des de les parts, que es va legitimar en el 
discurs arquitectónic deis vuitanta, s'ha traslladat a tot 
arreu legitimant la projectació del fragment, desentenent-
and with it the ability to conceive projects in the 
lorm ol overall plans. 
J . ESTEBA N Unless we're to understand them as 
criticism ol the lnstitut Catafá del Sóf, these 
observations on the typological problems ol growth 
are merely a lament, because what we do normally 
is what the demand requires ol us. lt's no 
coincidence that the best recent examples ol 
projects you've mentioned in keeping with 
modernity are urban public works. Priva te 
development, whether inside or outside the city. 
tends to be conventional, because developers are 
normally reluctant to pul their investments at risk. 
This is a cultural problem in our society, and 1 don't 
think that the simple claim lor a more avant-garde 
or innovative discourse will take us very lar. 
lt strikes me that the problem ol housing location is 
a lar more substantial one than its typology, which is 
a problem lar lrom being solved especially in areas 
such as ours where residential options go lar 
beyond the limits ol municipal ambits. Housing land 
policies are devised lrom municipal viewpoints, but 
these policies have never been explicit enough in 
terms ol territorial articulation. Where must the 
housing demand go that is generated in 
L'Hospitalet or Santa Coloma de Gramanet? 
The most desirable policy would obviously be to 
"repopulate" the urban tissues ol these cities with 
young residents, and this objective should lorm part 
ol the policies to be lollowed in these urban areas. 
But while this is insufficient, ways must be lound to 
satisly the demand and to lind sites lor housing 
growth. To what extent? And where? 1 think this is 
one ol the lew important issues that the 
Metropolitan Territorial Plan should tackle, but 
something tells me it won't, beca use politically 
speaking this is a complicated problem. lt's very 
true -and J.A. Solans has often pointed this out-
that towns and cities are reluctant to grow, unless 
this growth is restricted to holiday homes, which 
interest the local construction business. 
An increase in the number ol permanent homes is 
undesirable, and unlortunately, this is a widespread 
view, beca use it generates more necessities, more 
costs and the need lor more services. 
J.A. ACEB!LLO Frankly, 1 believe that the Catalan 
territory is being developed in a perfectly 
predictable way, on the basis ol these which have 
nothing to do either with models or with typologies, 
but with ideological questions in the strictest sense 
ol the term. All the rest tends to be incidental. 
Ouestions ol quality are sometimes examined, but 
most decision-making in this field tends to be too 
complicated. Decisions are made on the basis ol 
office logic and pragmatic mentalities with the 
intention ol "getting things done", and architecture 
becomes a simple subsequent figuration, 
a question of cosmetics. 
E. B R u The extraordinary thing is that models are 
produced through economics, to the extent that 
lorm is justified on the basis of the usual 13.5% 
prolitability. 
J .M. VlLA NO VA At this point in the debate, l'd like 
to introduce a number ol questions concerning 
territorial planning in this country. 
Territorial development has hitherto been entrusted 
almost exclusively to those responsible lor planning 
on a local scale, complementad with sectorial 
inlrastructure p lans o r natural space preservation 
schemes. The evolution of this local planning is 
becoming increasingly influenced by what we call 
"strategic planning". in which the aim is to include 
economic and social agents in the debate on city 
options as well as the sectors traditionally involved 
in urban planning (landowners, developers and so 
on). In many cases, these processes also have to do 
with the need to resituate onesell in relation to the 
territorial dynamics we've been discussing so lar and 
which take place in the mid-sized cities of the 
"system ol Catalan cities". In this sense, one ol the 
criticisms which has been levelled at the General 
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se del marc general. En aquell discurs es defensava aquella 
possibilitat perque s'entenia que no es podia intervenir a 
tot arreu, pero sí puntualment amb una visió amplia i amb 
voluntat d'influir més enlla de l'espai concret on s'actuava. 
Actualment, sembla que s'ha oblidat la segona part i, amb 
aquesta, la capacitat de formular el projecte com 
si fas el propi pla. 
J . E S TE B A N Excepte si s'haguessin d' entendre com una crítica a 
l' lncasol, aquestes observacions sobre els problemes 
tipologics de creixement no deixen d'ésser més que un 
lament, ja que el que es fa normalment és el que la 
demanda reclama. 
No és casual que els millors exemples de propostes a to 
amb la modern itat que heu esmentat es traben en els 
últims anys a l'obra pública urbana. L'edificació p rivada, 
d ins o fora de la ciutat, acostuma a ser convencional, 
perque els promotors no tendeixen a posar en risc les 
seves inversions. Es tracta d'un problema cultural de la 
nostra societat, i no veig que doni molt més de si la simple 
reclamació d'un discurs més avantguardista o innovador. 
Em sembla molt més substancia l el problema de la 
localització de l'habitatge que e l de la seva tipologia, que 
es un problema lluny de resoldre's, especialment en arees 
com la nostra, on les opcions residencials excedeixen de 
molt els ambits municipals. Es plantegen polítiques de sol 
per l'habitatge d es d'optiques mun icipa ls, pero aixo no ha 
tingut mai una articulació territorial prou explícita. On ha 
d'anar la demanda residencial que es genera a !'Hospitalet 
o a Santa Coloma de Gramanet? Certament el desitjable és 
" rehabitar" els teixits d'aquestes poblacions, amb població 
jove, i aquest objectiu hauria de formar part de les 
polítiques a seguir en aquestes arees urbanes, pero mentre 
aixo no és suficient caldra donar saludó a una demanda i 
trabar llocs per al creixement residencial. 
En quina mesura? On? Penso que aquesta és una de les 
peques coses importants que hauria d'abordar el Pla 
Territoria l Metropolita, enca ra que em temo que no ha 
fara, perque és un problema políticament complicat. Es 
Antoni Solans ha ha assenyalat moltes vegades- que els 
municipis es resisteixen a créixer. a no ser que es tracti de 
creixements d'habitatges de lleure que interessen el sector 
de la construcció local, el creixement en habitatges d'ús 
permanent no es vol, perque genera més necessitats, més 
costos, més serveis i aquesta és malauradament una actitud 
for~a general. 
J .A. AC EBILLO Considero francament que el territori catala s'esta 
desenvolupant d'una manera perfectament prevista, amb 
unes tesis que no tenen res a veure amb models, ni amb 
tipologies, sinó amb qüestions ideologiques en el sentit 
més estricte del terme. la resta és accessoria, habitualment. 
Alguna vegada es plantegen temes qualitatius, pero la 
majoria de decisions són excessivament complicades. Les 
decisions s'impulsen amb logiques de despatx, amb una 
mentalitat possibilista, simplement amb la intenció de "fer" 
les coses. L'arquitectura és una simple figuració posterior, 
una qüestió de maquillatge. 
E. BRU L'extraordinari és que la modelització es produeix per via 
economica, fins al punt de justificar la forma a partir de 
!'habitual 13,5% de rendibilitat financera . 
J .M. VIL ANOVA En aquest punt del debat, voldria introduir algunes 
qüestions sobre e l planejament territorial al nostre país. 
L'ordenació del territori s'ha confiat quasi exclusi .. ~ment al 
planejament d 'escala local, complementat amb ptans 
sectorials d'infrastructures o de preservació deis espais 
naturals. L'evolució d'aquests planejaments locals s'esta 
veient cada cap més influ"ida per l'anomenat "planejament 
estrategic", on es pretén incorporar al debat sobre les 
opcions de ciutat els agents economics i socials, a més deis 
sectors tradicionalment implicats en el planejament 
urbanístic (propietaris, promotors, etc ... ). En molts casos, 
aquests processos tenen a veure també amb la nece·ssitat 
Territorial Plan is precisely the lack of "strategic" 
formulations and formulations of delimiting 
"sensitive" spaces in the transformation 
of our territory. 
In the more specifically disciplinary field, often we 
observe too great a distance between the concepts 
and contents of programmes of an emblema tic 
character and the projects which develop them by 
arranging functional elements and giving form to 
interventions through the infrastructures and 
architects that give them concrete form 
on the territory. 
R . PIE In this country, what's traditionally 
understood as territorial planning is sti ll very much 
linked to the local scale, a scale in which there a re 
other interests at play over and above those of strict 
territorial coherence. This phenomenon and the fact 
that planning on a territorial scale hasn't yet been 
formulated as a strategic plan, focusing exclusively 
on key aspects for the country's wellbeing in this 
sense because it has opted for schematic a nd overly 
comprehensive projects which by wanting to say 
everything actually say nothing, have resulted in a 
trend to discredit territorial p lanning. The d ivorce 
between this planning and projects derives from a 
falsely "scalar" view of the problem, fro m the 
supposed need to approach it through a 
progressive sequence of focuses. This attitude has 
converted territorial plans into something not even 
worth the paper they're printed on, into purely 
generic proposals, because it has preven impossible 
or no attempt has been made to pinpoint the majar 
problems, the key spaces, the areas with most 
potential opportunities and to decide which 
strategic projects to develop in arder to fina lly 
define options on the basis of multi-scale p roposals 
which encompass concepts ranging from the overall 
territorial plan down to constructional details. 
J.A. AC EBILLO In a society in which economy is so 
decisive, there can't be much interest in 
determinism when it comes to la nd use. While it 
isn't my intention to make value judgments on the 
urbanistic level, we must understand that political 
decisions are basically of management. lf a mayor 
manages to secure an importan! industrial plant for 
his town, appropriate urbanistic adaptation 
becomes a majar problem. 
The people in charge of local corporations here in 
Catalonia, exce pt when these corporations are very 
small, have absolutely no influence on urbanistic 
issues. The only option therefore open to these 
politicians is to try to implement a strategic plan, 
wh ich for them means a plan in which they'd like to 
see specific uses consolidated in a number of 
different situations (theme parks, industrial parks, 
etc.). This is what we mean to day by a strategic plan 
and, in the absence of other mechanisms, it 
generates interactions and consensus among a 
variety of not necessarily political social forces. 
J . ESTEBAN lt's precisely up to the Territorial Plan 
to take the relatively small number o f strategic 
decisions relating to the territory: decisions 
regarding water, energy resources, port models and 
so on, which though by no means strictly disciplinary 
issues are the responsibility of the Te rritorial Plan. lf 
the Territorial Plan doesn't lead the way in these 
questions, what p lan will? lt might overlook other 
issues, such as regulating facilities in municipal unit 
or fixing the population in functional areas, but it 
seems that the plan we have now is neither 
strategic nor territorial. 
E . B R u Things ha ve always been more or less like 
this; planning in which there's a divorce between 
strategy and physical determination. And the issue 
is becoming increasingly complex. Consequently, 
perhaps more now than ever befare action - the 
project- means the capacity to give concrete form 
to a situation. The situation is created by fragments 
of a kind of casca de of plans and movements 
ranging from the particular and the local to the 
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de resituar-se en relació amb les dinamiques territorials 
que fins ara hem estat debatent per part d 'aquelles 
ciutats mitjanes del "sistema de ciutats catala". En aquest 
sentit, una de les critiques que s'han fet al Pla Territorial 
General ha estat precisament la manca de formulacions 
"estrategiques" i de delimitació d'espais "sensibles" en les 
transformacions del nostre territori. 
En un ambit més disciplinari, massa sovint constatem una 
excessiva distancia entre les determinacions i continguts 
generals en act uacions de caracter emblematic, i els 
p rojectes que les desenvolupen organitzant els elements 
funcionals i donant forma a les intervencions, grades a les 
infrastructures i les arquitectures que les concreten 
sobre el territori. 
R. PIE En aquest país e l que s'entén tradicionalment coma 
ordenació del territori esta encara molt ll igat a !'escala 
local. Una escala en la qual hi ha altres interessos per 
davant deis d'estricta coherencia territorial. Aq uest fet i el 
fet que el planejament d 'escala territorial no ha sabut 
formular-se com un pla estrategic, centrat exclusivament en 
aquells aspectes que són claus pel país, perque ha 
recorregut a propostes esquematiques i omnicomprensives 
que, per voler dir-ho tot, no diuen res, ha portat al 
desprestigi del planejament t erritorial. El divorci entre 
aquest i el projecte prové d'aquesta visió falsament escalar 
del problema, de la suposada necessitat d'aproximar-se 
amb una seqüencia progressiva d'enfocaments. 
Aquesta actitud ha convertit els plans territoria ls en paper 
mullat, en un enunciat generic, perque no han volgut o no 
han sabut triar quins són els problemes més importants, 
quins són els espais claus, on són les arees d'oportunitat i 
quins són els projectes estrategics que cal desenvolupar 
per, finalment, amb aquestes propostes multiescalars, des 
de !'esquema territorial fins gairebé el detall constructiu, 
definir les seves opcions. 
J .A. ACEBILLO En una societat en que !'economía és tan decisiva no 
interessa g aire el determinisme de l'ús del sol. No vu ll fer 
judicis de valor en el camp de l'urbanisme, pero hem de 
comprendre que les decisions polítiques són basicament de 
gestió. Si un alcalde aconsegueix que una gran indústria 
s'instal·li en un poble, la qua lificació urban ística es torna un 
proble ma important . Els responsab les polítics de les 
corporacions locals aquí a Catalunya no tenen cap ti pus 
d ' intervenció en materia urbanística, excepte en sistemes 
locals molt petits. A aquest s polítics no e ls queda més 
remei que intentar impulsar un pla estrategic, que pera ells 
vol dir el pla on els agradaría que determinats usos es 
consolidessin sota diverses situacions {pares temat ics, pares 
industrials, etc). Aixo és el que avui es denomina un pla 
estrategic. En absencia d'altres mecanismes, provoca 
interaccions i consens entre forces socials diverses, no 
necessariament polítiques. 
J . ESTEBAN El Pla Territorial hauria de prendre precisament les 
relativament escasses decisions estrategiq ues en e l 
territori. Potser estan molt allunyad es deis problemes 
estrictament disciplinaris, pero són les que pertoquen al Pla 
Territorial, decisions respecte de l'aigua, els recursos 
energetics, el model portuari ... Si tot aixo no ho estableix 
el Pla Territorial, quin pla ho dira? Podría prescindir de 
moltes altres coses, com per exemple regular els 
equipaments en les unitats municipals o fixar la població 
en les arees funcionals, pero sembla que la figura 
que tenim ara no és ni exactament estrateg ica ni 
exactament territoria l. 
E. B RU Sempre ha estat aproximadament així; el planejament distant 
entre !'estrategia i la determinació fís ica. 1 és cada cop més 
complex. Per aixo a ra, potser més que mai, l'acció - el 
projecte- és la capacita! de fer cristal·litzar en forma 
concreta una situació. La situació esta formada per 
fragments d 'aquesta mena de cascada de planejaments i 
moviments que venen des del particular i el local al més 
more general and strategic .. 
The ability to convert planning decisions into a 
project is essential, and the skill of architects, of 
urban planners and of engineers has become more 
essential than ever. In a universe without models, 
each project is an exercise in intelligence and 
strategy. The means should be generated by which 
we can grasp latent !orces and transform them into 
projects. lncidentally, in Catalonia, Barcelona 
included, it's becoming more and more difficult to 
secure the means to maintain works or 
monitor their evolution. 
M . DE SOLA-MORALES 1 disagree with Eduard's view. 
The architect must work with models. He can't be an 
empiricist pure and simple, he can't function merely 
on the basis of providing concrete responses, above 
all in the case of problems of this order. 1 can't 
agree with this strange panorama with its 
hotchpotch of insinuations, tensions and semi-plans 
in which a "synthesizer" comes to put things in 
order in the form of a "project". Every day there's 
more evidence to show that things can't go on like 
this. Beca use when architects synthesise, they do so 
with false, mistaken and coarse means. 
To sum up today's discussion, let me say that the 
territorial problem in Catalonia doesn't lie in 
Barcelona but in all the rest, due to highly 
incompetent management, the product not of 
economic inefficiency but of an absolute dearth of 
ideas. The architect copies, learns and improves, but 
he never creates. There's no architecture without 
ideas, and ideas on the territory have never existed 
here. When J.A. Solans says that Catalonia has 
grown as much as the Eixample, where is this 
Eixample of Catalonia? Obviously, 1 don't mean that 
Catalonia should have been parcelled out in the 
form of a "gridiron", but there should have been 
ideas, principies. lf no efforts are made to conceive 
a model, then responses come to depend too much 
on the circumstances of the moment. There's only 
one way to overcome small-scale changes of fortune 
and that's by having a clear idea that anticipates 
them, an idea that acts as a driving force. 
D. NEL· LO 1 thoroughly share this concern with plans 
which only too often are operations of empiricism, 
of justifying decisions already taken and of 
ideologically covering up interventions whose aims 
are actually quite different. 1 also share the idea of 
the need for plans as a vehicle for collective 
reflection, as city or country projects. 
Even so, the problem is: On what scale and with the 
participation of what agents should these 
plans be devised? 
And this leads to the burning question of the 
administrative map: The one we have at present 
doesn't respond to current territorial dynamics in 
terms either of delimitations, or of administrativa 
levels, or of sharing out of jurisdictions. 
And this means that in most of Catalonia the 
problems involved in efficient territorial planning are 
not only disciplinary or conceptual but directly 
political and administrativa. 
1 believe that only by including these e lements in 
the picture can we attempt to make the assessment 
of territorial planning which the moderator 
requested at the beginning of the debate. 
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general i estrategic. La capacitat de convertir les 
decisions de plan ificació en projecte és essencial. 
La capacitat de l'arqu itecte, de !'urbanista, de l'enginyer 
és més essencial que mai ; amb un univers sense models, 
cada projecte és un exercici d'intel·ligencia i 
d'estrategia. S'haurien de generar mitjans capa~os 
d'agafar les forc;es en presencia i convertir-les en 
projecte. Per cert, encara és més difícil aconseguir 
mitjans que assegurin el manteniment de les coses o el 
seguiment de la seva evolució, com podem constatar a 
casa nostra, Barcelona inclosa. 
M. DE SOLA-MORALES Discrepo de la visió que ha presentat 
I'Eduard. L'arquitecte ha d'actuar amb models. 
No pot ser un empirista pur, no pot funcionar des de la 
pura resposta concret a. 
Sobretot en problemes d'aquest ordre. 
No comparteixo aquest estrany panorama amb un 
garbuix d'insinuacions, de tensions, de semiplans i amb 
un "sintetitzador" que arriba i dóna una resposta 
"projectual". Cada di a s'esta demostrant que aixo no 
pot continuar així. Perque fins i tot, quan sintetitzen els 
arquitectes, ho fan amb poders falsos, 
carrinclons i equivocats. 
Coma resum de la xerrada d'avui m'interesa assenyalar 
que el problema del territori a Catalunya, no és 
Barcelona, sinó tota la resta, degut a una pessima gestió, 
no economica, sinó des del punt de vista d'una falta 
d'idees total. L'arquitecte copia, s'informa i millora, pero 
no crea mai. No hi ha arquitectura sense idees, i les 
idees sobre el territori aquí no han existit. 
Ouan en J.A. Solans diu que s'ha fet tant creixement a 
Catalunya com a I'Eixample ... On és aquest Eixample de 
Catalunya? Evidentment, no vull dir que s'havia d'haver 
"quadriculat" Catalunya, pero hi hauria d 'haver hagut 
alguna idea, algun principi. Si no hi ha l'esfor~ per 
imaginar un model, les respostes són massa conjunturals. 
Només hi ha una manerade superar les petites vicissituds 
i és amb una idea clara que no ensopegui amb les 
petites situacions, una idea que empenyi. 
O. NEL·LO : Comparteixo del tot aquesta preocupació per uns 
plans que massa sovint són operacions d'empirisme, de 
justificació d'opcions ja preses i de cobertura ideologica 
d' actuacions que, en realitat, van en direcció ben 
diferent. També comparteixo la idea de la necessitat 
deis plans com a reflexió col·lectiva, com a projecte de 
ciutat o de país. Ara bé, el problema és: a quines escales 
i amb la participació de quins agents s'han de p lantejar 
aquests plans. 1 aquí sorgeix amb for~a la qüestió del 
mapa administratiu : e l que tenim no respon a les 
dinamiques territorials actuals, ni per delimitacions, ni 
per nivells administratius, ni per distribució de 
competencies. 1 aixo fa que en bona part del territori 
catala els problemes per intervenir efica~ment en 
l'ordenament del territori no siguin només 
disciplinars o conceptuals, sinó directament polítics i 
administratius. Només si incorporen aquests elements en 
e l quadre, penso, podrem assajar el balanc; sobre la 
construcció del territori que, en comen~ar, ens 
demanava el moderador. 
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